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Григорій НИКИФОРЧИН  
(до 70-річчя від дня народження) 
Григорій Миколайович Никифорчин – український учений зі світовим іменем 
у галузі теорії та діагностики корозійно-водневої деградації та корозійно-механіч-
ного руйнування конструкційних матеріалів, технологій їх захисту та зміцнення.  
Народився 2 лютого 1946 р. на Івано-Франківщині. У 1967 р. з відзнакою за-
кінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, в 1971 р. поступив в аспірантуру 
при Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України. У 1977 р. за-
хистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 
1989 р. – доктора технічних наук. У ФМІ він пройшов шлях від молодшого науко-
вого співробітника до завідувача відділу. У 1993 р. йому присвоєно вчене звання 
професора зі спеціальності “хімічний опір матеріалів і захист від корозії”. З 1997 р. 
Григорій Миколайович – професор кафедри механіки Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. 
Учений вніс суттєвий вклад у розробку теорії корозійно-механічної поведінки, 
методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій, 
що експлуатуються в агресивних середовищах (зокрема, об’єкти атомної, тепло-
енергетичної, нафтової та газової галузей), а також методів та технологій запобі-
гання їх руйнуванню. У його працях розв’язано низку важливих науково-приклад-
них задач технічного діагностування, корозійного та водневого матеріалознавства. 
Значним є вклад Г. М. Никифорчина у розвиток співпраці українських учених з 
міжнародним науковим співтовариством та інтеграції української науки в міжна-
родний науковий простір. Під його керівництвом захищено три докторських і 19 
кандидатських дисертацій. У науковому доробку професора – понад 360 наукових 
публікацій, з них шість монографій та 34 авторські свідоцтва та патенти на винаходи.  
Г. М. Никифорчин нагороджений Премією ім. Г. В. Карпенка Президії НАН 
України (1988 р.), Державною премією України в галузі науки і техніки (1995 р.), 
Почесною грамотою Верховної Ради України (2011 р.), медаллю НАН України  
“За професійні досягнення” (2013 р.), він почесний член ESIS (2012 р.). 
Колектив Фізико-механічного інституту та редакція журналу “Фізико-
хімічна механіка матеріалів” щиро вітають члена редколегії Григорія Мико-
лайовича Никифорчина з ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, благопо-
луччя та успіхів у розбудові української науки. 
